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Elena Esposito – notice
1 Elena Esposito (geb. 1960), Prof. Dr., lehrt Kommunikationssoziologie an der Universität
Modena/Reggio  Emilia  (Italien).  Aktuelle  Forschungsschwerpunkte:  soziologische
Medientheorie, Gedächtnisforschung, Soziologie der Finanzmärkte. 
2 Elena  Esposito  (née  en  1960)  est  professeur  de  sociologie  de  la  communication  à
l’Université Modena/Reggio Emilia en Italie. Ses thèmes de recherche actuels ont trait à la
théorie sociologique des médias, la recherche sur la mémoire, la sociologie des marchés
financiers.
3 Adresse:
Dipartimento di Comunicazione ed Economia, Università di Modena e Reggio Emilia, viale





Monographien / Monographies 
Die Zukunft der Futures. Die Zeit des Geldes in Finanzwelt und Gesellschaft, Heidelberg: Auer, 2010 (engl.
2011):
Die Fiktion der wahrscheinlichen Realität, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2007.
Die Verbindlichkeit des Vorübergehenden. Paradoxien der Mode, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2004.
Soziales Vergessen. Formen und Medien des Gedächtnisses der Gesellschaft Frankfurt a.M.: Suhrkamp,
2002.
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